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Взагалі О. – це стан психічно здо-
рової людини. Існує презумпція псих. 
здоров’я: кожна особа вважається та-
кою, яка не має псих. розладу, доки на-
явність його не буде встановлено на 
підставах та в порядку, передбачених, 
зокрема, Законом України «Про психі-
атричну допомогу». Якщо виникає сум-
нів з цього приводу, органи досуд. роз-
слідування чи суд призначають судово-
психіатричну експертизу. Причому 
особа повинна бути визнана судом осуд-
ною чи неосудною не взагалі, а лише 
щодо діяння, яке їй інкримінується.
Не підлягає покаранню особа, яка 
вчинила злочин у стані О., але до по-
становлення вироку захворіла на псих. 
хворобу, що позбавило її можливості 
усвідомлювати свої дії (бездіяльність) 
чи керувати ними. До такої особи за 
рішенням суду можуть бути застосовані 
примус. заходи мед. характеру, після 
одужання вона може підлягати покаран-
ню (ч. 3 ст. 19 КК).
Стан О. є протилежним за змістом 
стану неосудності, який виключає від-
повідальність особи, а також відрізня-
ється від обмеженої О. – стану, що 
характеризується нездатністю особи 
повною мірою усвідомлювати свої ді-
яння та/або керувати ними, однак це 
не виключає крим. відповідальності 
винного.
Літ.: Трахтеров В. С. Вменяемость и не-
вменяемость в уголовном праве (историчес-
кий очерк). X., 1992; Лень В. В. Осудність 
у кримінальному праві і законодавстві. Дп., 
2008; Бурдін В. М. Осудність та неосудність 




ТІ СУ́ДДІВ у крим. праві забезпечуєть-
ся, крім ін., встановленням відповідаль-
ності у низці спец. норм за такі злочини, 
як погроза або насильство щодо судді, 
нар. засідателя чи присяжного (ст. 377 
КК), умисне знищення або пошкоджен-
ня їх майна (ст. 378 КК), посягання на 
життя цих потерпілих у зв’язку з їх ді-
яльністю, пов’язаною із здійсненням 
правосуддя (ст. 379 КК), які посягають 
на сусп. відносини, що забезпечують 
охорону життя, здоров’я, власності та 
особисту безпеку і недоторканність та-
ких учасників судочинства, як суддя, 
нар. засідатель, присяжний або їх близь-
кі родичі.
Потерпілими від цих злочин. діянь 
є: а) профес. судді; б) нар. засідателі; 
в) присяжні; в) близькі родичі зазначе-
них учасників судочинства.
Об’єктивна сторона цих злочинів по-
лягає у вчиненні таких діянь, як: 1) по-
гроза вбивством, насильством або зни-
щенням (пошкодженням) майна потер-
пілих (ч. 1 ст. 377 КК); 2) заподіяння 
побоїв, спричинення легких, серед. 
тяжкості (ч. 2 ст. 377 КК) чи тяжких 
тілесних ушкоджень (ч. 3 ст. 377 КК); 
3) знищення або пошкодження майна, 
що належить потерпілим (ст. 378 КК); 
4) посягання на життя, тобто вбивство 
або замах на вбивство потерпілого 
(ст. 379 КК).
Діяння, передбачене ч. 1 ст. 377 КК, 
вчиняється лише шляхом активної по-
ведінки ‒ дії, належить до злочинів із 
усіченим складом і визнається закінче-
ним з моменту доведення факту погро-
зи до відома потерпілого. Заподіяння 
побоїв, спричинення тілесних ушко-
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джень різного ступеня тяжкості (ч. 2 і 3 
ст. 377 КК), знищення (пошкодження) 
майна (ст. 378 КК) ‒ злочини з матері-
альним складом, які визнаються закін-
ченими з моменту спричинення таких 
наслідків, як фіз. шкода тілесній недо-
торканності (побої) чи здоров’ю потер-
пілого (тілесні ушкодження) або майно-
ва шкода (знищення чи пошкодження 
майна). За ч. 2 ст. 378 КК кваліфікую-
чими (такими, що обтяжують відпові-
дальність) ознаками злочину закон ви-
знає спосіб його вчинення ‒ знищення 
(пошкодження) майна шляхом підпалу, 
вибуху чи ін. загальнонебезпеч. спосо-
бом або заподіяння дод. (похідних) на-
слідків ‒ знищення (пошкодження) май-
на, що спричинило загибель людей 
(хоча б однієї людини) чи ін. тяжкі на-
слідки (велику матеріальну шкоду, тяж-
кі тілесні ушкодження тощо). Посяган-
ня на життя (ст. 379 КК), яке полягає 
у замаху на вбивство, ‒ злочин із усіче-
ним складом, а у разі закінченого вбив-
ства ‒ з матеріальним складом.
Обов’язковою ознакою злочинів, 
передбачених ст. 377–379 КК, є наяв-
ність зв’язку між вчиненим суб’єктом 
злочинним діянням і діяльністю по-
терпілого щодо здійснення правосуддя, 
оскільки у разі вчинення цих злочинів 
винний завжди прагне або протидіяти 
здійсненню правосуддя, або помстити-
ся за діяльність щодо його здійснення. 
Саме за цією ознакою зазначені діяння 
відрізняються від т. зв. заг. злочинів 
проти життя, здоров’я чи власності. 
Якщо погроза або насильство чи по-
сягання на життя здійснюється щодо 
Голови чи судді КС чи ВС, а також 
вищих спеціаліз. судів України у зв’яз-
ку з їх держ. чи громад. діяльністю як 
представників суд. гілки влади, вчи-
нене кваліфікується за ст. 346 чи 
112 КК.
Суб’єктивна сторона злочинів, пе-
редбачених ст. 377–379 КК, завжди ви-
ражається в умисній формі вини. При-
чому погроза вбивством, насильством, 
знищенням (пошкодженням) майна (ч. 1 
ст. 377 КК), заподіяння побоїв (ч. 2 
ст. 377 КК), а також посягання на життя 
шляхом замаху на вбивство (ст. 379 КК) 
можуть бути вчинені лише за наявності 
прямого умислу. Спричинення тілесних 
ушкоджень різного ступеня тяжкості 
(ч. 2 і 3 ст. 377 КК), знищення (пошко-
дження) майна, а також посягання на 
життя шляхом закінченого вбивства 
(ст. 379 КК) можуть бути вчинені як із 
прямим, так і з непрямим умислом. За 
ч. 2 ст. 378 КК суб’єктивна сторона зло-
чину характеризується змішаною ви-
ною ‒ умисел щодо знищення (пошко-
дження) майна і лише необереж. форма 
вини щодо спричинення дод. (похідних) 
наслідків у вигляді загибелі людей чи 
ін. тяжких наслідків. У цілому злочин 
визнається умисним.
При вчиненні розглядуваних злочинів 
до змісту вини в обов’язковому порядку 
входить усвідомлення винним, що псих. 
чи фіз. насильство або знищення (по-
шкодження) майна здійснюється ним: 
а) щодо тих потерпілих, які перелічені 
в статтях 377–379 КК; б) у зв’язку з їх 
діяльністю щодо здійснення правосуддя. 
Тому, якщо умисел винного був спрямо-
ваний на застосування псих. чи фіз. на-
сильства щодо зазначених осіб чи зни-
щення (пошкодження) їх майна, але вна-
слідок припущеної помилки злочин 
фактично вчиняється стосовно особи, 
яка не належить до числа потерпілих від 
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цих злочинів (т. зв. «помилка в об’єкті»), 
вчинене кваліфікується за ч. 2 ст. 15 КК 
і за відповід. частиною ст. 377, 378 або 
379 КК.
Суб’єкт злочинів – у разі погрози, 
нанесення побоїв, заподіяння легких 
тілесних ушкоджень (ч. 1 і 2 ст. 377 КК), 
знищення (пошкодження) майна без об-
тяжуючих відповідальність обставин 
(ч. 1 ст. 378 КК) ‒ будь-яка особа, що 
досягла 16-річного віку, а у разі заподі-
яння тілесних ушкоджень серед. тяжко-
сті (ч. 2 ст. 377 КК) чи тяжких (ч. 3 
ст. 377 КК), знищення (пошкодження) 
майна за обтяжуючих обставин (ч. 2 
ст. 378 КК), а також посягання на життя 
(ст. 379 КК) – 14-річного віку.
Літ.: Тютюгін В. І., Гродецький Ю. В. 
Погроза або насильство щодо судді, народ-
ного засідателя чи присяжного: коментар до 
ст. 377 КК України // Проблеми законності, 
2010, вип. 112; Злочини проти правосуддя / 
В. І. Тютюгін, В. І. Борисов, Ю. В. Гродець-
кий та ін.; за заг. ред. В. І. Борисова, 
В. І. Тютюгіна. Х., 2011.
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